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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral de los 
colaboradores de Ripley S.A en la ciudad de Trujillo en el año 2018”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 




















   El presente informe denominado Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral de los 
Colaboradores de Ripley S.A en la ciudad de Trujillo en el año 2018. Como objetivo 
principal determinar la relación entre las dos variables para los colaboradores de Ripley S.A, 
con un tipo de estudio no experimental, porque  las variables no son manipuladas, es 
transversal porque los hechos y acontecimientos son actuales, correlacional porque busca la 
relación entre las dos variables. Tenemos como resultado una muestra de 250 colaboradores, 
a quienes se le aplicó un Test de ICE de BarOn de 133 items, dando como resultado que la 
inteligencia emocional tiene un nivel promedio, de igual manera se hizo  el mismo 
procedimiento para la variable desempeño laboral, dando como resultado que tiene un nivel 
promedio en desempeño de sus colaboradores , para encontrar el grado de relación de una 
variable con la otra, se aplicó el método de Rho de Spearman donde  arrojó un coeficiente 
de 0.245 y un nivel de significancia de 0.000 obteniendo una relación positiva baja, delo que 
se concluyó que mientras la empresa tenga un nivel de intelecto emotivo alto, favorecerá la 
ejecución de sus colaboradores. 













 Abstract  
 
   This report called emotional intelligence and work performance of Riple  the collaborators 
SA in the city of Trujillo in the year 2018. Main objective is to determine the relationship 
between emotional intelligence and work performance of  collaborators Ripley SA, a type 
of study not experimental because the variables are not manipulated, it is cross because the 
facts and events are current, correlational because it seeks the relationship between the two 
variables. Have as a result a sample of 250 people, to which was applied a survey ICE BarOn 
of 133 items, resulting in emotional intelligence has an average level, just as the same 
procedure for the variable Work Performance became resulting which has an average 
performance level of its collaborators,Spearman rho where he threw a coefficient of 0.245 
and a significance level of 0.000 obtaining a low positive, Delo it was concluded that while 
the company has a high level of emotional intelligence, promote work performance of its the 
collaborators. 
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1.1.  Realidad problemática  
 
   El hombre ha sido punto principal en el desarrollo de sociedades a nivel mundial en las 
diferentes épocas desde que se tuvo que adaptar a las exigencias del mundo moderno, los 
constantes cambios de paradigmas y el rápido crecimiento del mundo tecnológico hace que 
las empresas obligatoriamente desarrollen procesos de adaptación tecnológica para una 
mejora constante de la calidad y desempeño de sus trabajadores. 
 
   Las empresas de hoy en día, se encuentran buscando aquellos elementos del recurso  humano 
que concientan optimar su rendimiento. De esta manera las empresas investigan y analizan las 
discrepancias que pueden encontrar entre colaboradores de una rendimiento promedio  y un 
rendimiento de nivel alto. 
  
   La inteligencia emocional una capacidad muy importante que tiene el ser humano  de tener 
sus propios sentimientos y tener empatía con los de otros, por lo tanto, esto hace al humano 
poseer habilidades para poder ser capaz de automotivarse y perseverar frente a las situaciones 
que pueden ocurrir en el ambiente interno de la empresa .Por ello los conocimientos técnicos  
no garantizan el éxito profesional del trabajo,es solo  un factor, es decir, es mas  importante 
aquellas cualidades, capacidades o aptitudes emocionales de los  colaboradores de la empresa. 
 
   Los ingresos de una empresa ascienden un 2 % por cada 1% de mejora en el ámbito 
emocional y que el clima laboral depende mucho de las operaciones de su líder 
aproximadamente un 70%.Según estudios realizados las empresas aumentan sus ingresos 




   Las empresas peruanas actualmente deben evaluar el consciente  emocional, pues éste 
controla las actitudes de los colaboradores en la empresa. A través de ellos se determina el 
potencial para aprender a desarrollar habilidades prácticas como las medidas del intelecto 
emotivo. 
 
   En el año 2007 despegó el retail en Trujillo con la inauguración del Mall Plaza y la llegada 
de las tiendas por departamento , una de ellas es  Ripley S.A Actualmente esta empresa se 
encuentra con una realidad problemática en cuanto a relaciones interpersonales entre sus 
colaboradores: falta de comunicación, motivación y  capacitaciones; estos factores estan 
afectando el desempeño en el círculo laboral  en tienda, y afectando las operaciones de la 
empresa .  
 
   El comportamiento de un colaborador puede tener como resultado actitudes que pueden 
influir en los procesos y desempeño en la empresa. La comunicación es muy importante ya 
que es la manera más adecuada de dirigirnos a alguien y expresar lo que pensamos y así poder 
llegar a tomar decisiones que beneficien a la empresa, es por ello que dentro de las empresas 
el personal calificado es de gran importancia para alcanzar las metas organizacionales y las 
individuales.  
 
Se formuló las siguientes preguntas de investigación luego de explicar la problemática de la 
empresa :  
 
¿Existe alguna relación entre el intelecto emotivo y la ejecución profesional de los 
colaboradores de Ripley en la ciudad de Trujillo? 
¿Entre el estimulo y la actuación profesional de los colaboradores de Ripley en la ciudad de 
Trujillo existe alguna relación? 
¿Cómo definir  la relación entre la empatía y la ejecución profesional de los colaboradores 





1.2. Trabajos previos  
 
   Guardiola (2014) en su tesis: De tipo descriptiva y transversal. Con una 
muestra de 73 trabajadores, objetivo general: determinar la incidencia 
positiva y significativa en nivel sobresaliente de intelecto emotivo  sobre el 
nivel en la ejecución de sus trabajadores percibido por la gerencia , en 
conclusión se determinó lo planteado. 
 
 
   Román (2014) en su tesis: Investigación correlacional no experimental. 
Como propósito contituir la relación entre el intelecto emotivo y la ejecución 
de sus colaboradores, con método inductivo, deductivo, descriptivo y 
estadístico. Una muestra de 54 trabajadores de la Empresa Vicunha Téxtil- 
Ecuador S.A. se dedujo que existe una relación directa entre las variantes y 
sus niveles. Con la  sugerencia de continuar e incrementar los niveles de 
intelecto, a traves de una  capacitación continua para la mejora del desempeño 
en la empresa . 
 
   Herrera (2016) en su tesis: La investigación transversal y correlacional. Y 
una muestra de  152  empleados  de la empresa investigada, con  análisis 
correlacional  de Rho Spearman,dio como resultados la presencia de una 
relación significativa del intelecto emotivo y la ejecución  laboral. Concluyó 
que mientras el intelecto tenga un nivel alto, tendrá un buen nivel de ejecución 
de sus colaboradores en la empresa . 
 
   Cubas (2015) en su tesis: Este estudio  es de tipo descriptiva correlacional 
como como propósito definir  la relación entre la las variantes en los asociados 
del área de cajas de la organización. Se utilizó el método de encuestas, con 
las técnicas del Test de ICE de BarOn con el Instrumento para medir el 
Desempeño Laboral.  Una muestra de 30 cajeros de “SODIMAC” en la 
ciudad de Chiclayo, en sintesis existe una conexión directa y altamente 
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significativa entre el intelecto y el desempeño, al igual que sus componentes 
de la inteligencia emocional la mayoría presenta una correlación 0.870. 
 
   Escobedo (2013) en su tesis: Esta investigación descriptiva correlacional 
con objetivo general: Precisar si el nivel de desempeño de los colaboradores  
es influenciado por el intelecto emotivo en la empresa Transportes Juvier 
S.A.C. Con una muestra de 20 trabajadores y  se aplicó la recolección de la 
información. En conclusion los resultados permitieron establecer que el 
intelecto influye en la ejecución profesional de los empleados. 
 
   Saldaña (2015) en su tesis: Investigación es descriptivo y correlacional, 
objetivo general relacionar el intelecto emotivo y la variable desempeño 
laboral. Con una muestra conformada por 15 colaboradores. En conclusión se 




















1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
 
1.3.1. Inteligencia Emocional   
 
   Las exigencias y presiones del medio amiente se pueden afrontar con una cierto 
conjunto de  habilidades que tiene el ser humano .La inteligencia emocional es un 
punto importante para determinar  nuestra destreza como consecuencia  un 
comportamiento exitoso a lo largo de nuestra vida.(BarOn ,1997) 
 
   La capacidad de saber cuales son  los sentimientos que tiene uno mismo y los de 
los demás, tambien es la capacidad para motivarnos y poder adecuadamente  
manejar las relaciones interpersonales para establecer comunicación y socializarnos 
adecuadamente.(Goleman ,2004) 
 
   El intelecto emotivo es la habilidad para la autoreflexión tales como  identificar 
nuestras emociones y asimilarlas de forma apropiada para una adecuada 
socialización. Crear estados de ánimo de acuerdo a la situación y las ideas que se 
nos ocurra, para solucionar los problemas y saber actuar ante ellos de manera 
correcta.(Cooper y Sawaf ,2004) 
 
   Capacidad innata que tiene el ser humano para relacionarse en todos los aspectos 
tanto interpersonal como intrapersonal que indicará como  se comportará el 
individuo con otras personas en diferentes situaciones que demande de la 
sociedad.(Mayer y Salovey ,1997)  
 
1.3.1.1. Dimensiones de la Inteligencia Emocional: 
 
   Para interpretar el intelecto emotivo : Bar- On propone el inventario de cociente 
emocional (I-CE), para ello  se utiliza ciertos factores que ayudaran a determinar la 
variable . 
 




   Son  15 factores del intelecto emotivo: La dimensión intrapersonal  los seis  
indicadores son:  comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, 
autorrealización e independencia, la dimensión  interpersonal sus tres indicadores 
son: empatía, responsabilidad social y relación interpersonal, la dimensión de 
adaptabilidad tiene tambien tres indicadores: la prueba de la realidad, flexibilidad y 
solución de problemas. La dimensión del manejo del estrés  reúne los siguientes 
dos  indicadores: tolerancia al estrés y control de los impulsos y por utimo la 
dimensión estado de ánimo en general con dos indicadores: Felicidad y Optimismo. 
(Bar On 2006, citado por Ugarriza ,2001)  
 
1.3.2. Inteligencia Emocional en el Trabajo  
 
   Los principales retos a los que una organización  publica o privada debe 
enfrentarse son :  Los cambios de un momento a otro, la creatividad como 
promotora de innovación, manejo apropiado de la gran cantidad de información 
,mejorar la capacidad de trabajo en equipo, trabajar en la fidelizacion de sus clientes 
y tomar decisiones correctas a cerca de nuevos mercados, nuevos productos y 
manejar de manera correcta las alianzas estratégicas. (Chenis ,2005) 
 
   Los colaboradores que tengan su puesto seguro tendran que ser mucho mas 
responsables y participar constantemente, ante  los colaboradores de un nivel medio  
podían ocultar  fácilmente su irascibilidad,la inteligencia emocional con cada uno 
de los componentes  requiere de las otros para desarrollarse, son indispensables en 
diferentes  niveles según cada  trabajo y las tareas que se realizan  en cada empresa 
,en estos tiempos es mucho mas importante las habilidades como : saber controlar 
las emociones, un adecuado maneo de entrevistas , el trabajo en equipo y el 





1.3.3. Desempeño Laboral  
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   El desempeño es la forma en como el  personal trabaja dentro de las 
organizaciones, la cual es necesaria, es en la ejecución  donde una persona aplica 
las destrezas profesionales obtenidas en su experiencias, la combinación del 
comportamiento y los resultados de una persona definen el desempeño laboral de 
ésta, se modifica lo primero que debe hacerce y a fin de poder observar y  medir  la 
acción , tomando en cuenta lo que requiere ese tipo de puesto que ocupan y luego 
se refleja  en el desarrollo de las funciones a los colaboradores de una 
empresa.(Chiavenato, 2002) 
 
   Desempeño laboral la forma en  que se observa  al trabajadpores al ejecutar las 
tareas primordiales que exige el puesto dentro de la empresa, para medirlo es un 
proceso que determinará el logro de un proceso, empresa o individuo en el 
cumplimiento  las funciones y proyectos laborales.(Robbins y Coulter, 2010)  
 
   Para mejorar el desempeño laboral tiene que mejorar sus competencias. 
Igualmente, expone que existen tres tipos de competencias fundamentales; estas 
competencias son: genéricas, laborales y básicas , este tipo de competencias son 
necesarias para un buen desempeño laboral dentro de una empresa. (Benavides, 
2002), 
 
1.3.3.1. Dimensiones del Desempeño Laboral 
 
   El desempeño laboral va de la mano con la efectividad, excelencia y rentabilidad 
para realizar las tareas en la empresa ,  esas habilidades son evaluadas por la 
empresa, no obstante las organizaciones modernas mas dirigidas al funcionamiento 
y jerarquicas demandan mas comunicación. Ahora se identifican 3 clases de 
habilidades o capacidades  que forman el desempeño laboral: Habilidades técnicas: 
Conocimiento de Políticas, Experiencia en el Trabajo, Capacitación  Habilidades 
laborales:  Procesos Correctos, Atención al cliente, Habilidades de comunicación, 
Cumplimiento de roles ,Practica de valores y el Rendimiento profesional : Actitud 





1.3.4. Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral.  
 
   El intelecto emotivo es un habilidad  de los colaboradores más exitosos y con una 
excelencia en sus actividades , los aspectos relacionados con la inteligencia 
emocional son muy continuas dentro del área de trabajo y son de apoyo para 
considerar la constancia con la que ocurren y asi poder tomar decisiones al respecto 
para la solucion de problemas . (Cooper y Sawaf , 2004). 
 
   Tres aspectos  de la motivacion para enriquecer la inteligencia emocional de los 
individuos en todos los ámbitos : Detectar la satisfacción , considerar los méritos 
de la persona durante su vida personal como en lo profesional y tambien las 
actividades que disfruta. Aquellas circunstancias en las que se puede poner en 
acción  las actividades escogidas anteriormente y un buen plan de acción. 
(Torrebadella , 2003). 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
   ¿Qué relación existe entre Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral de los 




Hernández, Fernández y Baptista (2014, pp.40-41), tenemos: 
 
   Conveniencia.  El estudio  tiene por finalidad determinar si existe una  relación 
entre intelecto emotivo y la ejecución de los colaboradores de Ripley S.A. de la 
ciudad de Trujillo. Considerando que el hombre  es muy importante en toda empresa 
y con el anhelo de mejorar el desempeño laboral del restaurant nace la idea del 
presente estudio para ayudar a mejorar el nivel de ejecución de los colaboradores. 
 
   Relevancia social. El estudio benefició a que los colaboradores presten atención 
y tomen conciencia del conocimiento importancia y la actuación del  intelecto 
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emotivo dentro de su formación personal y profesional del día a día, porque  
mejorará su forma vivencial laboral internamente en la organización de esta manera 
se podrá ayudar a establecer mucho mejor sus relaciones interpersonales con sus 
compañeros de trabajo para que el proceso productivo de la empresa no se vea 
afectado, al contrario brinden un mejor servicio al cliente que llegue a la tienda. 
 
   Implicaciones prácticas. La investigación ayudó a que este estudio sirva  para 
lograr que los colaboradores de Ripley S.A. de la ciudad de Trujillo, desarrollen 
programas o talleres de capacitación con relación a las emociones laborales tales 
como habilidades interpersonales e intrapersonales, dió a conocer como 
consecuencia en generar beneficios para  el desempeño de los colaboradores y cuan 
beneficioso es también para la empresa. La investigación permitió que los 
colaboradores puedan prosperar en todas sus habilidades propias, y tratar de 
conseguir un buen resultado en su labor en los procesos productivos, toma de 




2.3.2. Hipótesis de Investigación: 
 
   Hi: Existe relación positiva entre el intelecto emotivo y la ejecución profesional  
de los colaboradores de Ripley S.A. en la ciudad de Trujillo en el año 2018. 
 
2.3.3. Hipótesis Nula: 
 
   Ho: No existe relación positiva  entre el intelecto emotivo y la ejecución 









Especificar la relación entre intelecto emotivo y  ejecucion profesional de los 
colaboradores de Ripley S.A. en la ciudad de Trujillo en el año 2018. 
 
2.4.3. Objetivos Específicos: 
 
O1: Evaluar el nivel de intelecto emotivo de los colaboradores de Ripley S.A. en la 
ciudad de Trujillo en el año 2018. 
 
O2: Evaluar el nivel de ejecucion profesional de los colaboradores de Ripley S.A. 
en la ciudad de Trujillo en el año 2018.  
 
O3: Definir la relación entre las dimensiones del intelecto emotivo y ejecucion 
laboral de los colaboradores de Ripley S.A. en la ciudad de Trujillo en el año 2018.  
 
O4: Elaborar una propuesta para promover el fortalecimiento de emociones para 
favorecer la ejecucion de los colaboradores de  Ripley S.A  en la ciudad de 






















































2.1. Diseño de Investigación 
 
   No experimental: las unidades de análisis de los hechos no fueron manipuladas 
sabiendo que serán medidas como está presentando en la realidad problemática de 
la tienda Ripley S.A. con datos actuales. (Hernandez, 2014)  
   Transversal, porque el análisis es actual,  mediante encuestas para obtener 
resultados. (Hernández et al. 2014). 
   Correlacional,  la finalidad es analizar la conexión directa entre el intelecto 
emotivo y la variable desempeño laboral de los colaboradores de Ripley S.A.. 
(Hernández,Fernandez y Batista, 2014). 
 
                                                           Ox 
 
             M                                                         r 
                                                          
                                                           Oy 
 
 
M: 250 trabajadores de Ripley S.A. Trujillo  
Ox: Inteligencia Emocional 
Oy: Desempeño Laboral 
r: Relación de las variables. 
 




- Inteligencia emocional 
- Desempeño laboral 
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interviene en nuestra 
manera de enfrentar 
las situaciones 
































Solución de problemas  
Prueba de Realidad  
Flexibilidad 
 
   Manejo de estrés  
 
Tolerancia al estrés  
 Control de los Impulsos  





















determinar que tan 
exitosa ha sido una 
organización (o un 
individuo o un 
proceso) en el logro 





Para Medir esta 
variable se 
aplicará un 
cuestionario a los 





Conocimiento de Políticas  








Atencion al cliente  
Habilidades de comunicación 
Cumplimiento de roles 
Practica de valores  
Rendimiento  
Profesional  
Actitud hacia el Trabajo  
Actitud hacia la crítica  
Practica de Valores 
Nota: Dimensiones de Inteligencia emocional según Baron (1997) y Dimensiones de  Desempeño Laboral según Robbins y Judge (2013). 
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2.3. Población y Muestra   
 
2.3.1. Población. 
   Para medir la relación entre intelecto emotivo y la ejecución profesional en la 




   Los 250 colaboradores de la tienda Ripley S.A. Trujillo . 
 
2.3.3. Unidad de Análisis 
   Colaboradores de Ripley S.A Trujillo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez. 
 
2.4.1. Técnica 
   Encuesta: Como método de recojo de información una encuesta a los 
colaboradores de Ripley S.A Trujillo. 
 
2.4.2. Instrumento 
   La evaluación del intelecto suceptible : Para medir la variable se utilizó el 
inventario de Bar On, elaborado por Bar-On (2002), consta de 133 ítems, para cada 
ítem hay cinco respuestas que van desde “siempre” a “nunca” en una escala tipo 
Likert de 5 puntos. 
 
La evaluación del desempeño laboral :Para medir la variable se utilizó el 
cuestionario elaborado por  Reátegui (2016) Para cada ítem hay 5 posibles 
respuestas “nunca , casi nunca, a veces , casi siempre, siempre.  
 
2.4.3. Validez 
   Para  el inventario Inventario de Coeficiente Emocional del Dr. Reuven Bar-On: 
Instrumento adaptado Nelly Ugarriza, (2001): La evolución de la Inteligencia 
emocional a través del Inventario de Bar On en la revista de investigación en 
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psicología del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Mayor de 
San Marcos. 
Para el cuestionario de Desempeño Laboral: Este instrumento se encuentra validado 
por La Universidad César Vallejo adaptado en la Tesis de Reátegui  (2016) .Donde 
fueron validados por medio del juicio de 3 expertos. 
 
2.4.4. Métodos de análisis de datos 
 
   La Tabulación: Se empleó Spss, donde se pudo elaborar la base de datos, despues 
de aplicar las encuestas respectivas, las alternativas de las encuestas son tomadas 
en cuenta  con el respectivo porcentaje y  la frecuencia . 
 
   Escalas de medición: Jerarquizándolos  de acuerdo a un rango, los diferentes 
valores de la variable se estableció que son de escala ordinal  la cual dice que existe 
un orden entre los valores tanto que alguno de ellos tiene un valor mayor que el 
antecedente y un valor menor que el que sigue a continuación. 
 
   Estadistico inferencial ,se utilizó la estadística Rho de Spearman, empleando el 
programa estadístico Spss v.23, donde se determinó el nivel de relación de acuerdo 
al grado de significancia de dicha correlación, y se pudo demostrar la relación entre 
las dos variantes. 
 
Interpretación de los valores de los coeficientes de correlación según el rango de 
valores de la prueba estadistica Rho de Spearman. 
 
Coeficiente                                              Interpretación 
    0                                                   Relación positiva nula 
0 - 0,2                                               Relación positiva muy baja 
0,2 - 0,4                                            Relación positiva baja 
0,4 - 0,6                                            Relación positiva moderada 
0,6 - 0,8                                            Relación positiva alta 
 0,8 - 1                                              Relación positiva muy alta 
      1                                                 Relación perfecta 
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2.4.5. Aspectos Éticos 
 
En el presente estudio se tomó conciencia de los enfoques mas importantes: respeto 
por la propiedad, el cuidado de identidades de los colaboradores de la investigación 
en análisis , la veracidad en el desarrollo de la materia en estudio y en la obtención 

































































3.1 Descripción de Resultados 
Objetivo 1: Evaluar el nivel de Inteligencia Emocional de los colaboradores de Ripley 








Bajo 0 0,0% 
Promedio 178 71,2% 
Alto 72 28,8% 
Total 250 100,0% 
                                    Nota: Datos obtenidos des test. 
 
En la Tabla 3.1  indica el nivel total de la varible inteligencia emocional, lo cual da como 
resultado que la inteligencia emocional de los colaboradores en Ripley es de un nivel 
promedio, represtando con un 71.2% seguido de un nivel alto con 28.8%  se concluye que 
el nivel de capacidad emocional es adecuada..Por lo general los puntajes que van del 
promedio al alto son habilidades bien desarrolladas y que funcionan de manera eficiente, 










Nivel de inteligencia emocional por dimensiones de los colaboradores de Ripley S.A en la 
ciudad de Trujillo en el año 2018. 





















































Total 250 100% 




En la tabla 3.2 muestra que las dimensiones interpersonal con un 60% personas que se 
sienten bien consigo mismo y se sienten positivos con las metas en su vida, interpersonal 
con un 64% prsonas responsables y confiables que poseen buenas habilidades sociales y 
adaptabilidad con 75% destaca un nivel promedio con personas flexibles, realistas efectivas 
para entender situaciones problemáticas..Mientras que la dimensión manejo de estrés 
sobresale un 51% de nivel bajo son personas que no son capaces de resistir el estrés o perder 
el control y finalmente la dimensión estado de ánimo con un nivel alto de 70% personas 
alegres, positivas y optimistas que saben como disfrutar de la vida. 
 
Objetivo 2: Evaluar el nivel de Desempeño Laboral de los colaboradores de Ripley S.A. 
en la ciudad de Trujillo en el año 2018. 
 
Tabla 3.3 
Nivel de Desempeño Laboral  
 
Desempeño Laboral 
 N° % 
 Bueno   23 9,2% 
Regular      219 87,6% 
Malo     8 3,2% 
Total   250 100,0% 
                           Nota: Datos obtenidos del test. 
 
El la tabla 3.3 nos indica el nivel total de la variable Desempeño Laboral , lo cual nos dice 
que tiene un nivel  regular con un 87,6% y seguido de un nivel bueno con 9,2%, concluimos 









Nivel de desempeño laboral  por dimensiones de los colaboradores de Ripley S.A. en la 
ciudad de Trujillo en el año 2018. 
 




































Total 250 100% 
  Nota:información obtenida del test 
 
 
En la tabla 3.4 evidencia que el 56% muestra un desempeño regular en cuanto a habilidades 
técnicas, también se puede ver un 60%  muestra un desempeño malo en cuanto a hablidades 





Objetivo 3 : Determinar la relación entre las dimensiones de la variable  Intelecto 
Emotivo y Desempeño Laboral de los colaboradores de Ripley S.A. en la ciudad de 




Correlación entre las dimensiones de la variable Intelecto emotivo  y Desempeño Laboral 
Nota: Correlación obtenida entre las dimensiones de Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral. 
 
 
 En la Tabla 3.3 podemos observar que entre el Desempeño Laboral y el componente 
Intrapersonal la correlación es  significativa (0.173) por lo que  existe correlación, con el 
componente Interpersonal la correlación es  significativa (0.173) y existe correlación, con el 
Componente Adaptabilidad es no significativo (0.035) y existe correlación, con el 
componente Manejo de Estrés es no significativo (-0.051) y no existe correlación y con el 
componente Estado de ánimo  es altamente significativa (0.204) y existe correlación. 
 





 INTRA INTER ADA M.E    E.A 
 
Desempeñ




,173** ,173** ,035** -,051** ,204** 
Sig. 
(unilateral) 
,006 ,006 ,577 ,418 ,001 
N 250 250 250 250 250 
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Prueba de Normalidad 
Tabla 3.6 Prueba de Normalidad  
                                                        Pruebas de Normalidad  
Nota:Elaboración propia  
 
 
En la tabla 3.4, se puede observar que la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov 
muestra el no cumplimiento de normalidad para ambas variables (P=0.000<0.000), por lo 
tanto, para poder cuantificar la relación entre las variantes de estudio es necesario utilizar la 












 Variables  
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico   gl  Sig.  Estadistico       gl            Sig. 
Inteligencia 
emocional 
,098 250 ,000 ,871                250          ,000 
Desempeño 
Laboral 
,163 250 ,000 ,934                250          ,000 
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Objetivo General: Especificar la relación entre Intelecto emotivo y el Desempeño 



















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 250 250 
 
Nota: Correlación significativa con dos colas. 
 
 
En la tabla 3.4 indica que la variable intelecto emotivo Y Desempeño Laboral tienen un 
coeficiente de correlación significativa de 0,245**, y según la tabla de rangos tiene una 
relación positiva baja, y su nivel de significancia es 0,000 lo cual nos indica que existe una 
relación significativa. 









3.5. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis planteadas 
Hi: Existe una relación positiva entre el intelecto emotivo  y la ejecución de los 
colaboradores de Ripley S.A. en la ciudad de Trujillo en el año 2018. 
 
Ho: No existe una relación positiva entre el intelecto emotivo y ejecución de los 
colaboradores de Ripley S.A. en la ciudad de Trujillo en el año 2018. 
 
Con los resultados obtenidos se determinó que el coeficiente de relación es 0.245** entre las 
variables. En descenlace, existe relación positiva muy baja entre la intelecto emotivo  y la 
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   En la empresa Ripley tomando en cuenta que le hace falta poner mas atención a sus 
colaboradores en cuanto al ámbito emocional y no cuentan con capacitaciones para reforzar 
y entender las actitudes de cada colaborador y que estas influyen en su actuación profesional, 
para ello se desarrollo la investigación con la intención de analizar el nivel de inteligencia 
emocional y desempeño laboral para poder recomendar algunas estratégias de mejora para 
la empresa. Al realizar la recolección de datos  se encontraron ciertas limitaciones como el  
tiempo disponible  que fue muy corto con cada uno de los colaboradores, luego de explicar 
la relevancia del estudio se obtuvieron datos veraces y confiables. 
 
   El resultado encontrado en la tabla 3.1 muestran el nivel de intelecto emotivo de los 
trabajadores de la empresa Ripley  los cuales fueron  baja (0%), promedio(71,2%) y alta 
(28,8%) lo cual se contrasta con lo señalado por Guardiola (2014) se logró determinar que 
sí existe un nivel alto en intelecto emotivo sobre el nivel de desempeño laboral .Bar-On 
(1997), quien considera que las personas con puntaje bajo, son aquellas que muestran 
dificultad para establecer y mantener relaciones muy satisfactorias y presentan dificultad 
para llegar a soluciones correctas. Por ello la empresa Ripley tiene que centrarse en mejorar 
el comportamiento de sus colaboradores mediante ciertos programas de autocontrol que 
ayudarán al individuo en diversas situaciones que surjan en  la  empresa a una buena toma 
de decisiones y en consecuencia su desempeño será favorable. 
 
   En relación a la obtención de resultados en la tabla 3.2 señala que el nivel de Desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa Ripley es regular. Lo cual se corrobora con 
Benavides (2002) afirma que el desempeño laboral está relacionado con las habilidades de 
cada individuo, siempre y cuando el colaborador mejore sus habilidades mejorará su 
desempeño y a la vez refuta a Guardiola (2014) concluyendo lo siguiente de acuerdo a su 
investigación planteada: se logró determinar la influecia positiva y significativa en nivel alto 
de la intelecto emotivo sobre el nivel de actuación profesional, se deduce que la empresa 
debería realizar una constante evaluación de desempeño cada cierto tiempo para saber el 
punto de defecto y que deben mejorar para así conocer las carencias y no dejarlas pasar por 




   Escobedo (2013) en su tesis concluye que no todas las dimensiones guardan relación 
directa con el desempeño laboral aunque las emociones son importantes  en nuestras 
reacciones ante las diferentes situaciones que puedan presentarse ,los datos  se asemejan a la 
investigación en la tabla 3.3 que  pide identificar las relaciones que existe entre las 
componentes de intelecto emotivo y ejecución profesional el cual arrojó  Intrapersonal 
(0,173) , Interpersonal (0,173) , Adaptabilidad (0,035) , Manejo de estrés (-0,051) y estado 
de ánimo (0,204).Deducimos que, si los colaboradores de Ripley no son personas 
responsables ni adaptables a su zona de trabajo y no maneja su estrés, muchas veces no 
afectaría en su desempeño, aunque de todas maneras debería ser mejorado.  
 
   Finalmente deducimos que en la tabla 3.4 para el objetivo general donde nos requería 
identificar la relación que existe entre intelecto emotivo y el desempeño laboral señala que 
hay una correlación entre las variantes con un coeficiente Rho de sperman de 0.245** y un 
nivel de significancia de 0.000 lo cual señala  que hay una relación positiva baja entre las 
variables. Lo mencionado ratifica a Roman (2014) Al parecer existe relación directa entre el 
nivel de intelecto emotivo que figuran los trabajadores de la empresa y su desempeño laboral, 
con la sugerencia de continuar y aumentar  los niveles de inteligencia emocional, mediante 
la capacitación continua para la mejora del desempeño en la empresa ,ya que en los 2 





















































5.1.    Se identificó que el 71.2% de los colaboradores encuestados tienen un nivel 
promedio de inteligencia emocional con una capacidad emocional adecuada, 
desarrollada y que funcionan de manera eficiente.. 
 
5.2.    Se identificó un 87.6% representado por 219 colaboradores encuestados tienen un 
nivel regular de desempeño laboral  en la empresa Ripley. 
 
5.3.    Se determinó que entre el Desempeño Laboral y el componente Intrapersonal la 
correlación es  significativa (0.173) por lo que  existe correlación, con el componente 
Interpersonal la correlación es  significativa (0.173) y existe correlación, con el 
Componente Adaptabilidad es no significativo (0.035) y existe correlación, con el 
componente Manejo de Estrés es no significativo (-0.051) y no existe correlación y 
con el componente Estado de ánimo es altamente significativa (0.204) y existe 
correlación. Por lo cual existe un grado de significación en las dimensiones 
Intrapersonal, Interpersonal y Estado de ánimo y en que Adaptabilidad y Manejo de 
estrés debería mejorarse. 
 
5.4.    La variable intelecto emotivo y Desempeño Laboral tienen un coeficiente de 
correlación significativa de 0,245**, y según la tabla de rangos tiene una relación 
positiva baja, y su nivel de significancia es 0,000, el cual señala que existe una 
relación positiva significativa. 
 
5.5.   Por último, la hipótesis de investigación ha sido demostrada, en el sentido que: 
”Existe una relación positiva entre la inteligencial emocional y el desempeño laboral  
de los colaboradores de Ripley S.A”.Y se define que existe relación positiva baja 











































A la Sra. Yuliana Wuton Bedon Jefe de gestiones de personas en la empresa Ripley 
S.A de la ciudad de Trujillo: 
 
6.1. Evaluarase a si mismo y aceptar criticas constructivas realizando talleres de 
integración  entre los compañeros de trabajo. 
6.2. Evaluar constantemente mediante cuestionarios o durante el momento de realizar el 
trabajo previamente indicado con el fin de conocer su nivel de desempeño y mejorar 
aquellos apectos bajos. 
6.3. Impartir conocimiento básico de inteligencia emocional, control de estrés, salud 
mental y empatía con la finalidad de desarrollar cambios a nivel conductual y 
psicológico. 
6.4. Elaborar programas  para capacitar y así dar a conocer a los colaboradores cuales son 
las dimensiones que conforman la inteligencia emocional y así conseguir hacerlos 
lúcidos de la importancia para la mejora de su desempeño laboral.Capacitar de forma 
dinámica y con ejemplos reales mediante personas especializadas a fin de generar un 
mayor impacto en los colaboradores. Hacer observaciones continuamente con el fin 
de saber cuáles son las    reacciones a los programas realizados. 
6.5. A futuros estudiantes se sugiere realizar estudios explicativos con diseño cuasi 
experimental donde se emplee un programa de inteligencia emocional para la mejora 







































Programa para promover el fortalecimiento de emociones para favorecer el desempeño 
laboral 
 
7.1.  Introducción 
   Uno de los puntos más importantes del ser humano es la inteligencia , conformado 
por  el intelecto emocional y racional que al unirse ayudan al ser humano a 
desempeñarse de forma eficiente y eficaz dentro de su vida personal yel entorno 
profesional . 
   La inteligencia emocional es controlar, modificar, sentir y entender nuestros 
estados emocionales y de los demás, de ta, manera que uno debe asimilarlas con la 
intención  obtener provecho en la productividad del recurso humano, además de 
tener como concecuencia un excelente desempeño en la empresa. 
   Se busca ser competente dentro del mercado empresarial, es por ello que la 
propuesta se enfoca en brindar a los colaboradores aquellas herramientas 
intelectuales que promuevan el desempeño laboral y enriquezcan el cerebro 
emocional de cada uno. 
 
7.2. Justificación 
   Si bien hasta hace relativamente poco, la inteligencia emocional no tenía cabida 
dentro de los programas de capacitación del sector empresarial, diferentes 
investigación realizadas concluyen que en las últimas décadas  el alto impacto de 
estas competencias emocionales por encima de las tradicionalmente valoradas 
habilidades técnicas. En este sentido, según los estudios realizados por 
universidades como Harvard, Stanford o la Carnegie Foundation, entre el 85 y el 
87% del éxito profesional está vinculado a habilidades blandas, inteligencia 
emocional y habilidades personales. 
 
   Se pudo observar en los resultados de la encuesta que existe un nivel regular en 
ejecución de los empleados dentro de la empresa, para que esto mejore es 
importante plantear  herramientas que sean  necesarias y ayuden al desarrollo 
integral por medio del estímulo del intelecto emocional y racional de los 
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colaboradores en función a su desempeño , esto le permitirá mejorar las relaciones 
interpersonales con el cliente de la empresa y ser productivos en el trabajo . Se 
obtendrá  como resultado contar con un personal competente y enfocado dentro del 
ámbito empresarial. 
   En las entrevista de trabajo es habitual que se destaquen los estudios profesionales 
en una univerdad prestigiosa , pero las habilidades sociales en este caso tienen un 
gran peso.Según estudios del Banco Mundial, la determinación es la habilidad mas 
buscada por las empresas, luego la proactividad, adaptabilidad, honestidad y el 
trabajo en equipo. 
 
7.3.  Objetivos 
             General: Fortalecer la inteligencia emocional para favorecer el desempeño laboral  
             Específicos: 
Localizar  las necesidades de desarrollo integral para contribuir a la mejora de los 
colaboradores en cuanto a su desempeño. 
Determinar  la herramienta necesaria  que pueda adaptarse  a las necesidades de los 
colaboradores. 
Elaborar y programar la realización de la metodología considerada para la 
propuesta. 
 
7.4.  Fundamentos teóricos. 
   En base a una inteligencia emocional, se obtiene una habilidad emotiva la cual 
permite tener un desempeño laboral óptimo ¿Por qué no organizar actividades para 
trabajar las emociones en el trabajo? 
 
   Por el contrario, según el Center for Creative Leadership, las tres principales 
razones del fracaso profesional y empresarial proceden por la dificultad para 
adaptarse a los cambios, trabajar en equipo y desarrollar relaciones interpersonales. 
Tres obstáculos del éxito que pueden ser optimizados a través de la realización de 
las actividades para trabajar las emociones. 
 
   La inteligencia que hace triunfar a las empresas, existen cinco componentes 
básicos de la inteligencia emocional: Por ello, se propone 5 actividades para trabajar 
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las emociones especialmente ideadas para mejorar cada uno de estos factores del 
EQ.(Goleman,1998) 
 
   Para la autoconsciencia: La primera de las actividades para trabajar las emociones 
se centra en la autoconsciencia, en esa capacidad para conocer y entender los 
sentimientos propios y su efecto en los demás. Se denomina ‘La brújula de las 
emociones’ y permitirá a los integrantes de la dinámica identificar las emociones 
que sienten en determinadas situaciones. 
 
   Para el autocontrol: Para mejorar la habilidad para gestionar y reorientar las 
emociones negativas, este ejercicio busca someter a los profesionales a situaciones 
críticas. Como en todas las actividades para trabajar las emociones, la sesión 
concluye con una puesta en común sobre los sentimientos sufridos y las reacciones 
aportadas. 
 
   Para la motivación: El ejercicio tiene como objetivo acentuar las características 
positivas de las personas, reforzando su autoestima y potenciando la motivación de 
los trabajadores. Tras la puesta en común de las fortalezas, el tutor abrirá un debate 
para que los participantes puedan expresar cómo se han sentido. 
 
   Para la empatía: es una competencia para entender las emociones de los demás y 
actuar en función de las mismas. Se planteará a las participantes preguntas sobre 
cómo creen que se sienten los personajes, qué sentirían ellos en su situación o cómo 
reaccionarían en su lugar. 
 
   Para las habilidades sociales: Por último, el juego del lazarillo permite potenciar 
las relaciones interpersonales entre la plantilla a partir de vínculos basados en la 
confianza. Acabado el ejercicio, los participantes expresan cómo se han sentido y 


























Módulo 1  
Autoconsciencia 
“La Brújula de Emociones” 
 En una hoja bond y usando un lapiz  se dibuja una 
estrella de los cuatro vientos 
 En el Norte estará la alegría y la pregunta ‘¿Qué he 
logrado?’ 
 Al Sur se sitúa la tristeza y la cuestión ‘¿Qué he 
perdido?’ 
 Al Este aparecerá el enfado, respondiendo a ‘¿Qué me 
hace sentir atacado?’ 
 Al Oeste se ubicará el miedo con la pregunta ‘¿Cuáles 
son mis temores?’ 
 Cada persona rellenará y reflexionará sobre su propia 
brújula de las emociones 
 Terminando con un espacio para compartir las 





















 Por turnos, los participantes afronten problemas 
simulados por el resto de compañeros e indicados por 
el tutor, como atender a un cliente insatisfecho, 
escuchar una crítica negativa por parte de un superior 
o superar una prueba mientras el resto lo obstaculiza. 
 La sesión concluye con una puesta en común sobre los 














 El grupo se separa por parejas  
 Cada uno de los miembros del equipo tendrá que 
señalar varios aspectos que le gustan de su compañero, 
un par de ellos a nivel profesional y otros dos a nivel 
personal, así como alguna característica positiva que 
haga única a ese individuo. 













 El coordinador presentará ante el grupo un conjunto de 
situaciones, como un trabajador que se incorpora a la 
empresa, una discusión entre compañeros con distintos 
puntos de vista sobre cómo llevar a cabo un problema 











 El tutor, conforme vaya avanzando en las historias, 
planteará a los participantes preguntas sobre cómo 
creen que se sienten los personajes, qué sentirían ellos 
en su situación o cómo reaccionarían en su lugar. 
 Cada colaborador lo escribirá en un papel bond 






Habilidades Sociales  
“Juego del Lanzarillo” 
 Por parejas, uno de los integrantes se vendará los ojos 
mientras que su compañero lo guiará solo con su voz a 
partir de las directrices del dinamizador. 
  Después se intercambian los roles. 
 Acabado el ejercicio, los participantes expresan cómo 


























7.6.  Recursos 
   Humanos : Conformado por los colaboradores de la empresa Ripley S.A. 
   Materiales: Los materiales utilizados serán impresora, hojas, fotocopias, 
computadora, lapiceros,  micrófono, impresora, y amplificador. 
   Económicos: Se requerirá de un aproximadamente 400 soles para la reproducción 
del material didáctico y tecnológico se usará el propio de la empresa.en relación al 
equipo. 
 
7.7.  Evaluación 
   Mientras el programa está en curso, al finalizar cada módulo se pasara un ficha 
de evaluación a cada uno de los colaboradores que participaran del taller, para 
percibir aspectos positivos y negativos. De esta manera se podrá obtener algunas 
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Anexo N°1 Matriz de Consistencia  
Planteamiento 
del problema 
Objetivos Hipótesis Variable 
Definición 
conceptual 











Especificar la relación entre inteligencial 
emocional y  el desempeño laboral  de los 
colaboradores de Tienda Ripley S.A. en la 
ciudad de Trujillo en el año 2018. 
Objetivos Específicos. 
O1: Evaluar el nivel de inteligencia 
emocional de los colaboradores de Tienda 
Ripley S.A. en la ciudad de Trujillo en el año 
2018. 
O2: Evaluar  el nivel de desempeño laboral 
de los colaboradores de Tienda Ripley S.A. 
en la ciudad de Trujillo en el año 2018.  
O3: Determinar la relación entre las 
dimensiones de la inteligencia emocional y 
desempeño laboral de los colaboradores de 
Tienda Ripley S.A.  en la ciudad de Trujillo 
en el año 2018.  
O4 Elaborar una propuesta para promover el 
fortalecimiento de emociones para favorecer 
el desempeño laboral de los colaboradores de 






positiva con el 
desempeño 
laboral  de los 
colaboradores 
de Ripley S.A. 
en la ciudad de 






interviene en nuestra 
manera de enfrentar 
las situaciones 
diversas de la 
sociedad. 
BarOn (1997) 
Para medir esta variable 
se aplicará un Inventario 
de coeficiente emocional 






























































































tanto exito tiene 
una empresa en 








Para medir esta 
variable se aplicara 
un cuestionario a los 
colaboradores del 
restaurant Ripley 






Conocimientos de las 
politiicas 











Atencion al cliente 
Habilidades de 
comunicacion 
Actitud hacia el trabajo 
Practica de Valores 
(1-2-3-13) 
Rendimiento 
Profesional   
 
Cumplimiento de objetivos  
Cumplimiento de roles 









Anexo N°2: Instrumentos 























































































































































































































Anexo N° 4 : Ficha técnica  
Cuestionario Modelo Baron  
Nombre Original: EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory  
Autor:  Reuven Bar-0n  
Pais:  Toronto – Canadá  
Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chávez  
Administración: Individual o colectiva. Tipo Cuadernillo.  
Duración: 30 o 40 min. 
Aplicación: 16 a más   
Puntuación: Calificacion manual o computarizada 
Objetivo: Medicion de la Inteligencia Emocional   
Dimensiones: Intrapersonal, Interpersonal,Adaptabilidad,Manejo de estrés y estado de 
ánimo. 
 
Cuestionario Reátegui  
Autor:Lola Reátegui Arévalo 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo 
País: Perú 
Año: 2016 
Administración: Individual o colectiva. Tipo Cuadernillo. 
Duración:  5 a 10 minutos (Aproximadamente). 
Aplicación: Sujetos de 10 y más.   
Puntuación: Calificacion manual o computarizada 
Objetivo: Medición de la Desempeño Laboral Dimensiones: Habilidades Tecnicas 











Anexo N° 5: Constancia  
 
 
 
 
